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Istanbulun kurtuluş günlerinde yapılan bir merasimden hâtıra...
İstanbul nasıl kurtuldu?
Bu tarihî yazıda, İstanbulini işgali günü Rum ve ermeni Patrikleri ile Hahamba- 
şınm söyledikleri nutukları ibretle okuyacak, Türk m.İletinin âhcenaplığ.na b.r
daha inanacaksmız...
BÜYÜK zaferi takip eden günlerde, düşmanı püs­kürterek kumandanları General Kaladis’le bera­
ber bir çoklarını esir 
alan süvari fırkamız Geyve 
vâdisine, keşif kolları Beykoz 
üstüne, ileri başları da Gebze- 
nin şarkına dayandığı sırada, 
Mudanya Konferansında bu u- 
nan İsmet Paşadan gelen bir 
emirle, ilerlemesini durdurmuş 
ve-böylece Şükrü Naili paşanın 
kumandasındaki Üçüncü Kol­
ordu Karargâhı da (Hereke) 
de kalmıştı.
tstanbula bu kadar yaklaş­
tığı halde, girememek mecbu­
riyetinde kalan muzaffer or­
dunun tam on bir ay yirmi 
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gün, böyle uzaktan ışıklarını 
gördüğü, havasını aldığı cen­
net şehre hasretle bakarak 
duyduğu ıstırabı anlatmağa 
imkân var mıdır?
Fakat, bu esnada Lozan 
muahedesi aktedilmiş ve ordu 
tstanbula yürümek emrini a - 
mıştı: 1922 Eylülünde, ter için 
deki yağız atlarının burunla­
rından kan ve toprağa bulan­
mış nefesler fışkıra fışkıra He­
reke sırtlarında duran ordu, 
şimdi, bir sene sonra Ekimin 
altıncı günü, tarif edilmez bir 
sabırsızlıkla kendisini bekliyen 
tarihin en büyük beldesi tstan­
bula giriyordu.
Ekimin 2 nci Salı günü, şan­
lı Türk bayrağını selâmlıya- 
rak defolup giden düşman kuv 
vetleri, Istanbulu asıl ve ebedî 
sahibi Türk ordusuna terket- 
mişlerdi.
Bu ordunun başındaki kırk 
altı yaşında o uşuna rağmen 
en genç erleri kadar dinç, cev­
val ve mert kumandan Şükrü 
Nailî Paşa, etrafını saranlara, 
duygusunu şöyle izah ediyor­
du:
—  Biz, mâneviyatla her nok 
sanımızı telâfi eden bir mille­
tiz. Son büyük mücahede buna 
harikaengiz bir delil oldu. Fil­
hakika bu ordu arslanları sün­
gü hücumlarında bile, belki
İşgal ordusu, Istanbııhı ebedi sahibi olan Türk ordusuna 
böyle teslim etmiştir.
süngüsüz boğuştu'ar, yalnız, 
yalnız tüfek dipçikleriyle harp 
ettikleri zamanlar oldu. Fakat 
mânevi kuvvet, kudret ve şev­
ketimiz, bu milleti yine nusre- 
te, zafere isal etti.
«Kanlı tepe, tatlı tepe»
«Düşmanlara kalsın küpe»
«Y iğit Türke teslim olsun»
«Silâhını öpe, öpe!..»
Sesleriyle İstanbul toprağına 
ayak basan şan ı ordu, İstan­
bulluların sevinç göz yaşları 
ortasında şehre girerken, ku­
mandan Şükrü Nailî Paşa da 
—şimdi Üniversite binası o-
lan__ Harbiye Dairesinde, her
taraftan akın akın gelen he­
yetlerin tebriklerini kabul edi­
yordu.
Istanbulun kurtuluş bayra­
mında, en göze çarpan sevinçli 
hâdiselerden bir de bu idi. Da­
ha düne kadar, Türk’ü hakir 
gören, Türk’e her türlü fena­
lığı yapmayı sevap sayacak 
kadar düşman olduklarını giz­
lemek lüzumunu bile duyma­
mış olanlar, şimdi Türklerin 
karşısında yerlere kadar eğile­
rek; (A ffet beni!) diye, yal va­
ra ya vara bitiremiyorlardı.
Evet, düne kadar düşman 
bayraklarını dalgalandırdıkları 
evlerine, dükkânlarına, şimdi 
öpe öpe astıkları Türk bayrak­
larının gölgesine sığınanlar, 
hep bir ağızdan Türk’ün sağlı­
ğına dualar ederek, Türk’ün 
gözüne girmek için çırpmıyor­
lardı.
Harbiye Dairesinde, evvelâ 
gazetecileri kabul eden, Şükrü 
Nailî Paşa:
— Düşününüz ki, tam bir 
sene, mevhum bir hat önünde 
bizi bekliyen Istanbulun has­
retini çektik. Bütün zabitler 
ve askerler sabahlara kadar 
uyuyamaz hale gelmişlerdi. 
Gözlerini canları gibi sevdikle­
ri tstanbuldan ayıramıyan kah 
ramanlar, şimdi bu Istanbulun 
sevgi ve saygı ile kaynayan 
bağrındadırlar. Bu manzara, 
her acıyı unutturmuştur. His­
lerimi ifade için, söy iyecek 
başka söz bulamıyorum, di­
yordu.
Bu esnada, gazeteciler, ö- 
mürlerinde ilk defa gördükleri 
bir sahneye de şahit oldular.
Maiyetindeki papaslarla, ar­
zı tebrikâta gelmiş olan koca: 
sakallı, uzun kara cüppeli Rum 
Patrik vekili Kirilyos, Rum ce­
maati adına, Şükrü Nailî Pa­
şaya, hem de ortalığı çm'atan 
yüksek bir sesle, şöyle hitap
ediyordu:
— Şanlı Kumandan Şükrü 
Nailî Paşa Hazretleri!.. Şanlı 
Türkiye Devletinin kahraman 
askerleri!..
Anadoluda kendisiyle bera­
ber yaşayıp teşriki mesaî etti­
ğim şanlı askerimize bugün 
kavuşmak bahtiyarlığına naili- 
yetimden dolayı ne derece mes 
rur ve mesut olduğumu tarif­
ten âcizim.
Rum cemaatinin ruhanî reisi 
olmakla beraber hiç bir vakit 
siyasiyatla iştigal etmedim. 
Bununla beraber şu mukaddes 
ânın medhü senaya lâyık ol­
duğunu alenen tasdik edece­
ğim. Medeniyet, itaat ve inti­
zam rehberimiz olacaktır.
Rum milleti ve kilisesi tara­
fından şanlı askerimize beya­
nı hoşâmedî etmek şerefine 
nail olduğumdan dolayı kendi­
mi ayrıca bahtiyar addederim. 
Asırlardanberi İslâm ve Rum 
unsuru arasında caygîr olan 
kardeşçe yakınlık zamanın il- 
caatiyle bir müddet soğur gi­
bi o muşsa da, bir taraftan 
Hükümetimiz ve Islâm kardeş­
lerimizin refeti âlicenabanesi 
ve diğer taraftan Rum unsu­
runun hükümeti metbuamıza 
karşı kemafissabık ibraz et­
mekte olduğu sadakat ve ubu­
diyetleri sayesinde bu ahenk­
sizlik gittikçe zail olmaktadır. 
Cenabı Haktan halâskâr aske­
rimizi zaferden zafere nail ve 
Başkumandan Paşa ile sevgili 
ordumuzu bugün kemali şan 
ve şerefle tstanbula sevk ve 
isal eden şanlı kumandan Şük­
rü Naili Paşa Hazretlerine' de 
tülü ömür ihsan buyurmasını 
niyaz ederim. Yaşasın Türkiye
Büyük Millet Meclisi... Yaşa­
sın kahraman Türk Ordusu... 
Yaşasın Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri!..
Bunu müteakip, Şükrü Nailî 
Paşanın karşısına gelen Erme­
ni Patrik kaymakamı Arslaıı- 
yan Efendi de şöyle konuştu:
—  Vatanperver Kumandan 
Paşa Hazretleri!., ve rüfekayı 
kiramı cihad!..
Mukaddes vatanımızın saa­
det ve selâmetini temin gaye­
sine matuf İstiklâl Harbine iş­
tirak buyurarak bu baptaki 
hayırlı emellerinin husulü için 
mermilere göğüs gererek, A l­
lahın avn-i inayetiyle düşman­
ları imha ve aziz vatanımızı 
yeni baştan ihya buyurmuş ve 
bu suretle umum evlâdı vatanı 
minnettar bırakmış olan ve 
biminnehülkerim al sancakla­
rımızla muazzezen İstanbul 
şehri şehîrine giren muzaffer 
ve mübeccel istiklâl orduları­
mızdan işbu mübeccel ve muh­
terem ordunun zatı devletleri 
gibi vatanperver kumandanı 
zîşan hazretlerini, erkânı celi- 
lei harbiyesini, fedakâr ümera 
ve zabitanını ve efradı şecaat- 
nihadım, ve hasıl küçük büyük 
şu muhterem gazilerimizi bu­
rada, evlâdı vatandan Ermeni- 
ler namına kemali hürmetle 
selâmlıyorum.
Nihayet, Museviler namına 
arzı tebrikâta şitap eden Ha­
hambaşı Becerano Efendi de, 
(muzaffer ordumuzun galiple­
re hâs bir kahramanlıkla ts­
tanbula girişini bilcümle Mu­
sevî cemaati namına) tekrar 
tekrar tebrik ettikten sonra, 
kendine tı»s bir marifetle, bir 
de tefeülde bulunmuştu.
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